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“ब्वज्ान को समपे्रबषत किने में सपष्टता का होना ब्वज्ान 
का केनद्रीय तत्व ह ै। औि मैं सोिता थिा बक कया 
समपे्रषण के बलबखत तथिा मौबखक कौशलों को बकसी 
ब्वद्ाथिशी की ब्वज्ान बशक्ा के पिेू लमिे दौि में वय्वबसथित 
ढंग से बसखाया जा सकता ह ै।’’ - ऐलन आल्डा
2012 में जब से फलेम चलैेंज की शरुुआ्त हुई ्तब से ही वह 
बचचों के रलए सीखने का एक असारािण अनभुव बन गरा ह ै। 
बचच ेप्रश्नों को भजेने से लेकि चनुौ्ती बनने वाले प्रश्न के चनुने 
्तक की प्रररिरा के अरनवार्ध अगं हैं । प्रतरेक व््ध की चनुौ्ती के 
रलए प्रश्न उन प्र्नों में से ही चनुा जा्ता ह ैजो बचच ेखदु भजे्ेत 
हैं । करा पछूा जा सक्ता ह ैऔि करा नहीं, इसको लेकि कोई 
प्रर्तबनर नहीं ह,ै करोंरक आरखिकाि इसका उदिे् र बचचों की 
रजज्ासा को उकसाना ही ह ै। प्रर्तरोरग्ता के आरोजक भजेे 
गए सािे सवालों की जाँच कि्ेत हैं ्तारक वे उनमें से एक साझ े
रवचािसरूि (रीम) को पहचान सकें  । उदाहिण के रलए, 2014 
म ेहुए फलेम चलैेंज का प्रश्न, “िंग करा ह?ै”, उस व््ध रवद्ारर्धरों 
के द्ािा भजेे गए ऐसे प्रश्नों 
के आराि पि चनुा गरा रा 
जैसे - “करा हि वररति िंग 
को एक जैसा ही दखे्ता ह?ै”, 
रफि बहु्त प्रचरल्त सवाल 
“आकाश नीला करों ह?ै”, 
औि उसी का एक दसूिा रूप 
“करा मिेा नीला उनका भी 
नीला ह?ै” पछूने के रलए 
प्रश्न खोजने की प्रररिरा में 
बचचों को उनके आसपास के 
संसाि के बािे में सोचने का, 
औि रफि उसके बािे में वे जो 
जानना चाह्ेत हैं उसे वरति 
किने का अवसि रमल्ता ह ै।
एक बाि जब चनेु गए प्रश्न की घो्णा हो जा्ती ह,ै ्तब कोई भी 
वचत्र 1 : ऐलन आल्डा । 
Alan Alda Centre for 
Communicating Science, Stony 





एक 11 सयाल कया वजज्यास ुलड़कया अपने अपनी वशवक्षकया के पयास जयाकि पूछ्तया है वक “लौ कयया है? उसके 
िी्ति कयया हो िहया है?” सवंक्षप्त चु्पी के बयाद, वशवक्षकया उत्ति दे्ती हैं, “आकसीकिण” । ्तथययातमक दृवटि 
से कहें ्तो वशवक्षकया कया उत्ति सटीक थया, लेवकन विद्याथगी को वनियाशया महससू हुई, कयोंवक िह सोच िहया 
थया वक विज्यान में वकसी चीज के पीछे, उस चीज को कोई दूसिया नयाम दे देने के अलयािया िी कुछ औि थया 
यया नहीं! इस कहयानी कया वजज्यास ुलड़कया बड़या होकि हयालीिु्ड कया प्वसद् अविने्तया औि वनदनेशक ऐलन 
आल्डया बनया । िे किी अपने वशवक्षकया से लौ के बयािे में उस सियाल को पूछने, औि बगैि वकसी समझयाने 
ियाली वययाखयया के उनके द्यािया वसफरि  एक सवंक्षप्त उत्ति देने, की घटनया को नहीं िूले । ियास्ति में, उनके 
बचपन कया यह अनुिि उनके द्यािया िैज्यावनकों के वलए आिमि की गई एक सपियारि की पे्िणया बन गयया, 
वजसको उनहोंने ‘द फलेम चैलेंज (लौ की चुनौ्ती)’1 नयाम वदयया ।
फे्म 
चलैेंज
यवुा मानस में मजज्ासा प्रज्वल त किना
ऋवतका सूद
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वैज्ारनक उसका उतिि दनेे के रलए आगे आ सक्ता ह,ै बस उसे 
एक आम 11 साल के बचच ेको धरान में िखना ह ै। वैज्ारनकों 
के द्ािा भजेे गए उतिि रलरख्त रूप में, रा वीर्डरो रिकार्डग 
रा ऐनीमशेन के रूप में हो्ेत हैं । भजेे गए उतििों का आकलन 
19 दशेों (रजनमें औि जड़ु्ेत जा िह ेहैं) के सकूलों के 10-12 
साल की उम्र वाले रवद्ारर्धरों के द्ािा रकरा जा्ता ह ै। हि कक्षा 
को आम ्तौि पि आकलन के रलए कम से कम 5 उतिि रदए 
जा्ेत हैं । रवद्ारषी पहले हि उतिि की खरूबरों पि चचा्ध कि्ेत हैं 
रफि उसे इस आराि पि आकँ्ेत हुए रकसी श्णेी में िख्ेत हैं रक 
उनहोंने उससे रक्तना सीखा, करा उतिि िोचक औि सपष्ट रे (रा 
रक उबाऊ औि भ्ररम्त किने वाले), औि करा उन उतििों ने उनहें 
उस रव्र के बािे में औि अररक जानने के रलए पे्ररि्त रकरा । 
रफि सभी रवद्ारषी-रनणा्धरक रलरख्त ्तरा वीर्डरो श्रेणरों 
में रवजे्ताओ ंको चनुने के रलए वोट द्ेेत हैं । रवजे्ता उतििों को 
जानकािी प्रदान किने वाले औि रुरचकि होने के आराि पि 
चनुा जा्ता ह ै।
रशक्षक इस प्रररिरा का एक महत्वपणू्ध अगं हो्ता ह ै। अपने 
रवद्ारर्धरों का रनणा्धरकों के रूप में पंजीकिण किाने के 
अलावा, रशक्षक अपनी कक्षाओ ंमें वोरटंग की प्रररिरा में 
सहार्ता कि्ेत हैं । प्ररवरष्ट उतििों को सीर ेपंजीकृ्त रशक्षकों 
को भजेा जा्ता ह,ै रजनहें वे अपने अनसुाि  उपरतुि ्तिीके से 
रवद्ारर्धरों में बाँट्ेत हैं । रफि रशक्षक ही रवद्ारर्धरों की वोरटंग 
के परिणामों को आरोजकों के पास भजे्ेत हैं ।
एक रशक्षक की ्तिह आप इस सोच में पड़ सक्ेत हैं रक मझु े
अपने रवद्ारर्धरों को इस बािे में करों ब्ताना चारहए । इसमें 
उनके रलए करा ह?ै इसके उतिि में रमसटि आल्डा कह्ेत हैं : 
“आकलन किने के रलए समीक्षातमक सोच, सार रमलकि 
काम किने औि ज्ान का संशे््ण किने की आव्रक्ता हो्ती 
ह ै।” नररूाक्ध  के सेल्ेडन रमर्डल सकूल की रशरक्षका रमशलै 
रमलि ने इसमें उनकी कक्षा के भाग लेने के बाद अपने अनभुव 
को साझा कि्ेत हुए कहा : “रह अनभुव बहु्त अचछे रवशे््ण 
कौशल प्रदान कि्ता ह ै। वे केवल जानकािी के रलए नहीं पढ़ 
िह ेरे, लेरकन वे प्ररवरष्टरों को उनका मलूरांकन किने के रलए 
पढ़ िह ेरे । इसने उनहें एकदम एक जरादा ऊँच ेस्ति के सोचने 
के कौशल की ओि जाने को बाधर रकरा । उनहोंने बहु्त धरान 
से इस पि गौि रकरा जब कई वैज्ारनक एक ही रव्र की 
जानकािी पि बा्त कि िह ेरे... मिेे रवद्ारर्धरों में परिणामों के 
प्रर्त बहु्त लगाव रा, औि वे इससे बहु्त उतिरेज्त रे रक उनमें 
से अनेक ने वीर्डरो रवजे्ता को चनुा । रलरख्त उतििों को पढ़ने, 
औि वीर्डरो उतििों को पढ़ने में होने वाला दोहिाव भी सीखने 
का एक उतकृष्ट उपकिण रा, औि उसने हमें धरान से पढ़ने के 
रलए एक ठोस कािण प्रदान रकरा ।” 
करा आपने कभी सवरं को ऐसी रसरर्त में पारा ह,ै जहाँ आपके 
पास सािे ्तथर मौजदू िह ेहों लेरकन रफि भी रकसी चीज को 
अपने रवद्ारर्धरों को समझाने में आपको करठनाई महससू 
हुई हो? जी्तने वाली प्ररवरष्टरों पि एक सिसिी नजि ्डालने से 
जलदी ही हमें रवज्ान को समपे्रर््त किने में जानकािी के रवस्ताि 
वचत्र 2: फलेम चलैेंज 2016 - धवरन करा ह?ै 
Alan Alda Centre for Communicating Science, Stony Brook, NY.
वचत्र 3: भजेी गई प्ररवरष्टरों का मलूरांकन कि्ेत हुए रवद्ारषी । 
Alan Alda Centre for Communicating Science, Stony Brook, NY. 
URL:http://www.centerforcommunicatingscience.org/student-
judging-photos/.
रवज्ान की दी जा िही जरादा्ति रशक्षा में रवद्ारर्धरों को 
सरारप्त ्तथरों का ज्ान प्रदान किना, औि रफि उनसे इस 
जानकािी का उपरोग पवू्ध-परिभार््त सवालों (अकसि 
रजनके उतिि पाठ्रपसु्तकों के अन्त में रदए िह्ेत हैं) का 
उतिि दनेे के रलए किवाना भि ही रनरह्त हो्ता ह ै। ऐसी 
वरवसरा सभी रवद्ारर्धरों में एकरूप्ता पैदा कि्ती ह,ै 
रजज्ासा नहीं! रह एक रव्डमबना ह ैकरोंरक रह उसके 
रवपिी्त ह ैजो रक रवज्ान ह ै- वह जानकािी नहीं ह,ै वह 
हमािे आसपास के संसाि को समझने का एक ्तिीका ह ै।
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का सही परिमाण चनुने औि उपमाओ ंका इस्ेतमाल किने 
के महत्व का प्ता चल जा्ता ह ै। उदाहिण के रलए, नींद को 
समझाने वाली रवजे्ता प्ररवरष्ट (फलेम चलैेंज 2015) ने उसकी 
्तलुना “एक महाशरति, पषृ्ठभरूम की खि-खि आवाज वाले 
टीवी, एक मरस्तक्क की सफाई किने वाली वरवसरा” से की । 
रह र््रातमक रूप से रक्तना सजीव रा! इसी प्रकाि िंग को 
समझाने वाली रवजे्ता प्ररवरष्ट (फलेम चलैेंज 2014) उसे इस 
्तिह समझा्ती ह ै: “करा आपको मालमू ह ैरक कुति ेउन सभी 
िंगों को नहीं दखे्ेत रजनहें हम दखे्ेत हैं? ....िंग अपने आप में 
कोई ऐसी चीज नहीं ह,ै जैसे रक एक पेंरसल रा एक कॉपी । वह 
्तो वस्तओु ंसे पिावर्त्ध्त होने वाले प्रकाश को रजस ्तिह हमािी 
आखँें जैसा समझ्ती हैं वह हो्ता ह ै। रही कािण ह ैरक हम 
अरँिेे में िंग को नहीं दखे सक्ेत - करोंरक वहाँ पिावर्त्ध्त होने के 
रलए कोई प्रकाश नहीं हो्ता ... ।”
सािे संसाि से दरसरों हजाि बचचों ने वैज्ारनकों की प्ररवरष्टरों 
का आकलन किने के दौिान िोमांरच्त हो्ेत हुए प्रकृर्त के 
िहसरों में गो्ता लगारा ह ै। जो वरसक इन सवालों का उतिि दनेे 
की कोरशश कि्ेत हैं उनका उदिे् र इस बा्त की पिीक्षा लेना 
नहीं ह ैरक वे रक्तना जान्ते हैं, बरलक रह ह ैरक वे बचचों में 
उतसकु्ता जगाने के रलए इस समझ को रक्तने प्रभावशाली ढंग 
से समपे्रर््त कि सक्ेत हैं ।
ऋव्तकया सदू इरण्डरा बारोसाइसं में शरैक्षक समनवरक हैं । वे एक ्ंतररिका वैज्ारनक हैं । उनमें रवज्ान के समपे्र्ण के प्रर्त बहु्त 
जोश ह ै। उनसे reeteka@indiabioscience.org पि समपक्ध  रकरा जा सक्ता ह ै। अनुियाद : सतरेनद्र ररिपाठी 
